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Kajian ini memberi fokus kepada pengaplikasian simbol yang terdapat pada tarian 
sumazau sebagai ekspresi diri. Pengkaji melakukan analisis terhadap tiga jenis tarian sumazau 
dan mengenalpasti simbol dominan dalam tarian untuk diaplikasikan dalam pengkaryaan. 
Kajian ini menggunakan kaedah pemerhatian  dan rujukan terhadap kajian lepas sebagai 
pendekatan utama untuk mendapatkan maklumat simbol untuk dianalisis sebagai ekspresi diri. 
Hasil daripada penyelidikan ini telah dibuktikan dalam bentuk karya video instalasi. Adalah 
diharapkan agar kajian ini dapat dijadikan sebagai rujukan dan panduan kepada pengkaji dalam 

















 This study focuses on the application of symbols derived from the sumazau dance as 
a self expression. The researcher analyzes three various sumazau dance and identifies the 
dominant symbols to be applied in the artworks. This investigation employs observation and 
reference methods on past studies as the main approach for obtaining information about 
symbol for analysis as self expression. The outcam of this research is embodied in the form of 
video installation work. It is hoped that the study can be used as a reference and guidelines to 




















1.0 PENGAPLIKASIAN SIMBOL  TARIAN  SUMAZAU  SEBAGAI EKSPRESI DIRI 
1.1 Pengenalan 
 Penerapan elemen-elemen kebudayaan dalam penghasilan karya Malaysia semakin 
berkembang dengan menggunakan pendekatan dan konsep yang pelbagai. Penggunaan motif, 
cerita dongeng dan lagenda, adat istiadat, perayaan ,tarian serta kepercayaan sebagai idea 
dalam penghasilan karya telah lama dipraktikkan sejak dari dahulu. 
Cerita dongeng meliputi legenda, musik, cerita khayalan dan tarian biasanya menjadi 
tradisi dalam suatu budaya. cerita dongeng juga merupakan pergerakan yang menyebabkan 
penyebaran tradisi budaya. Dalam seni,terdapat artis yang mengambil ilham dari elemen 
kebudayaan dalam penghasilan karya meraka, seperti tarian tradisi, cerita kaum dan 
sebagainya. 
Dalam kajian ini pengkaji memilih tarian tradisi etnik Kadazan iaitu tarian Sumazau. 
Pengkaji cuba mengkaji simbol yang dominan pada tarian sumazau. Simbol yang dikaji adalah 
berbentuk spiritual iaitu simbol atau makna tersirat dalam tarian sumazau. Pengkaji juga 
menganalisa artis yang mengetengahkan simbol tradisi sebagai ekpresi pengkarya sebagai 
rujukan untuk menzahirkan dapatan kajian dalam bentuk karya akhir. Hal ini dimana pengkaji 
akan menganalisa cara artis menggunakan elemen kebudayaan dalam penghasilan sebuah 
karya. 
Kajian ini membincangkan bagaimana elemen kebudayaan  digambarkan di dalam 
sesebuah karya dengan merujuk artis sedia ada. Hasil daripada data dan sumber yang telah 
dikumpul, pengkaji akan mengaplikasikan dalam penghasilan karya peribadi menggunakan 
pendekatan tersendiri. 
Semasa penyelidikan ini, pengkaji menggunakan kaedah kualitatif untuk mencari dan 
mengumpul data.Kaedah ini dijalankan dengan membuat penelitian data, mencari dan 
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mengumpul bukti melalui sumber bacaan, audio,rakaman visual dan lain-lain sumber sedia ada 
yang berkaitan dengan tajuk kajian. 
 
1.2 Latar Belakang Kajian 
 Budaya boleh diklasifikasikan sebagai kepercayaan adat,bentuk sosial,kaum, atau 
agama yang amalannya dikongsi bersama dengan institusi atau organisasi sesuatu tempat. 
Zimmermann (2017) mengatakan budaya adalah ciri dan pengetahuan sesebuah kumpulan 
tertentu, yang merangkumi bahasa, agama, masakan, tabiat sosial, muzik dan seni. Beliau juga 
mengatakan bahawa budaya itu bergantung kepada penerimaan kita dan kepercayaan kita. 
Menurut  Rossi (2016) budaya adalah konsep yang telah ditakrifkan dalam pelbagai cara selain 
itu beliau juga menyata budaya merupakan konsep bersifat  dinamik, yang boleh mengambil 
bentuk dan makna yang pelbagai. 
Tarian merupakan salah satu kegiatan manusia yang paling asli dan sejagat. Tarian juga 
adalah satu seni yang menggunakan unsur-unsur seni lain. Menurut Spore (2003), Hampir 
setiap budaya yang ada, kita akan mendapati beberapa bentuk tarian, selain itu tarian juga 
muncul dalam keperluan dari segi keagamaan. Tidak dinafikan bahawa tarian merupakan 
sebahagian daripada cara terawal manusia berkomunikasi. 
Tarian tradisional juga dikatakan sebagai tarian rakyat. Tarian tradisional ini adalah 
tarian rekreasi atau upacara dilakukan secara umumnya oleh masyarakat akan sesuatu budaya, 
yang diwarisi secara turun-temurun. Menurut Kealiinohomoku (2018) tarian tradisional,secara 
amnya merupakan sejenis tarian yang bersifat vernakular, berbentuk rekreasi yang digunakan 
sebagai ungkapan budaya masa lalu atau semasa. Hal ini kerana ,pada asalnya tarian dianggap 
sebagai satu cara berkomunikasi, penyampaian cerita dan maklumat mengenai sesuatu budaya 
dimana setiap tarian-tarian tradisi mempunyai penceritaannya tersendiri. 
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 Simbol membawa banyak maksud, sama ada tersirat atau tersurat. Selalunya hanya 
simbol yang dapat dilihat sahaja dapat difahami dengan jelas, dan maksud simbol yang 
difahami juga berbeza. Tarian juga mempunyai simbol seninya tersendiri,namun simbol dalam 
seni tari bukan bermaksud sebuah tanda, melainkan kelengkapan dari seni tari tersebut yang 
dimaksudkan dengan kata simbol. Hal ini kerana didalam tarian mengandungi maksud-maksud 
yang tertentu, sama ada maksud yang jelas dan dapat dirasakan oleh penonton. Simbol dalam 
gerak tari sangat unik walaupun ada simbol yng kurang difamhami tetapi masih tetap dapat 
dirasakan keindahannya.  
 Simbol dalam pergerakan tarian digunakan untuk menyampaikan perasaan, cerita 
juga keinginan. Gerakan tarian dilakukan dengan pelbagai gerak aksi,antaranya secara lemah 
lembut, kadangkala bersifat keras dan gerakan dinamis. Setiap  perlakuan gerak geri tarian 
menggambarkan bentuk simbol yang tertentu. Contohnya tarian yang ditarikan dengan cara 
lemah lembut menunjukkan kelembutan dan penuh perasaan. Manakala ,tarian yang ditarikan  
bersifat keras pula membawa simbol kekuatan dan ketegasan. Dan, tarian yang ditarikan secara 
dinamis pula menggambarkan kelincahan suatu tenaga dan elemen semangat berbentuk ritual. 
 
1.3 Permasalahan Kajian 
Penggunaan identiti budaya seperti kandungan cerita dongeng, adat istiadat, ukiran, tarian, 
motif, serta perayaan  merupakan pendekatan yang popular digunakan beberapa artis di 
Malaysia dalam pengkaryaan .Rakyat negeri Sabah terdiri daripada pelbagai  etnik dan kaum. 
Kadazandusun merupakan kaum yang paling dominan dalam negeri Sabah. Suku kaum sangat 
terkenal dengan kaya budayanya, baik dari segi adat,tarian tridisi, amalan tradisi dan 
sebagainya.Tarian Sumazau merupakan tarian suku kaum Kadazandusun yang sangat popular 
dan telah menjadi ikon kepada Negeri Sabah. Uniknya tarian ini pada asalnya hanya 
dipersembahkan  dalam upacara pemujaan tetapi kini telah diubahsuai sebagai tarian tradisional 
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yang  kerap dipersembahkan dalam perayaan pesta menuai. Namun demikian tarian tradisi ini 
jarang diadaptasi sebagai subjek  untuk diekspresi dalam pengkaryaan seni visual 
kontemporari. 
 
1.4 Persoalan Kajian 
• Apakah simbol dan makna pergerakan tarian sumazau yang ingin ditonjolkan dalam 
pengkaryaan. 
• Bagaimanakah  tarian sumazau diadaptasikan sebagai ekspresi diri  dalam penghasilan 
karya. 
• Bagaimanakah kajian akan dibuktikan. 
 
1.5 Objektif Kajian 
• Menganalisa jenis tarian sumazau dan simbol dalam tarian. 
• Mengenal pasti karya rujukan yang mengetengahkan simbol tradisi sebagai ekspresi 
pengkaryaan. 









1.6 SKOP KAJIAN 
Dalam dunia seni, penggunaan elemen-elemen kebudayaan telah lama dijadikan 
sumber idea untuk menghasilkan sesebuah karya. Penggunaan identiti budaya iaitu cerita 
dongeng, Adat istiadat, ukiran, tarian, motif, dan perayaan juga digunakan oleh beberapa artis 
di Malaysia. Dalam kajian ini akan memfokuskan kepada simbol tarian Sumazau dan 
penggunaan simbol kebudayaan dalam sesebuah karya. Simbol yang dimaksudkan adalah 
berbentuk spiritual iaitu makna tersirat dalam gerakan tarian. 
1.7 Kepentingan Kajian 
Kajian ini dijalankan untuk mengaplikasi simbol tarian sumazau sebagai ekpresi diri 
dalam percubaan penghasilan karya dengan pendekatan sendiri. Perkembangan teknologi yang 
sangat pesat pada hari ini menyebabkan media konvensional kurang diambil peduli oleh 
golongan muda terutama remaja. Tarian kebudayaan merupakan harta yang bernilai  dan 
diwarisi secara turun temurun, namun begitu seiring dengan perkembangan teknologi hal ini 
semakin dilupakan mahupun tujuan asal tarian tradisi atau keperluannya. Tarian juga dijadikan 
sumber idea dalam menghasilkan karya namun biasanya dalam bentuk konversional. Oleh itu, 
kajian ini merupakan inisiatif  bagi menghargai tarian sumazau memahami tujuan asal tarian 
ini serta membuktikan perkembangan teknologi boleh membawa pendekatan yang baru dalam 








2.0 KAJIAN LITERATUR 
  2.1 Pengenalan 
  Kajian literatur penting untuk mengetahui sumber-sumber kajian dan rujukan yang 
telah digunakan oleh pengkaji. Kajian ini adalah analisis kritikal terhadap kajian yang ingin 
dijalankan dalam satu-satu topik. Berdasarkan kajian-kajian yang telah dibuat melalui rujukan 
dari buku, jurnal, internet dan sebagainya kajian literatur juga bertujuan untuk mencari bahan 
bukti bagi membuktikan kesahihan sesuatu hasil kajian yang telah dikaji atau sebagai bahan 
sokongan dalam setiap kajian yang dijalankan. Selain itu, pengkaji dapat membezakan dan 
mengenal pasti cara bagaimana artis sedia ada mengaplikasikan elemen budaya dalam karya. 
Oleh itu, kajian ini lebih memfokuskan terhadap elemen kebudayaan dan perbandingan artist 
sedia ada yang menggunakan elemen kebudayaan sebagai ilham untuk berkarya dan cara 
penyampaian yang digunakan, sama ada lukisan, arca atau fotografi. 
 Tarian tradisi adalah satu elemen kebudayaan yang penting dalam sesebuah etnik. 
Menurut  Spore (2003), juga tarian tradisi bermula sebagai sebahagian daripada maklumat 
mengenai sesuatu budaya, dan ciri-ciri suatu tarian juga dapat dikenalpasti melalui tarian 
tradisi. Selain itu beliau juga mengatakan bahawa tarian kebudayaan atau tradisi mempunyai 
persamaan dengan muzik tradisi.  
Kajian ini berkaitan dengan tarian tradisi suku kaum Kadazandusun iaitu tarian 
sumazau yang cuba diaplikasikan dalam penghasilan karya sebagai ekpresi diri. Dimana jenis-
jenis tarian sumazau dikaji dari segala sudut dan merujuk karya rujukan sebelum pengkaji 





2.2  Analisis Jenis Tarian Sumazau  
Jadual Analisis 
Bil Jenis Tarian Sumazau Keterangan Catatan 
1 Sumayau (Mongigol Tuaran ) 
 
• Dusun Lotud di daerah Tuaran.  
• Dipersembahkan dalam upacara 
rumaha (upacara memuja 
tengkorak),  magahau    (upacara 
pemujaan semangat tajau). 
• Ditarikan lebih dari empat 
pasangan. 
 




2 Sazau Papar 
 
 
• Dusun dari daerah Papar .     
• Ditarikan atas tujuan untuk 
upacara madsuwau iaitu pemujaan 
tajau (dapu).                                    
• Keunikan pergerakan tapak kaki 
pada penari perempuan, tumit 
bertemu tumit, ibu jari bertemu ibu 
jari.  
• Pengkaji sukar mendapat 
maklumat mengenai 
tarian ini. Dimana 
memberi maklumat tidak 
dapat memberi 
maklumat dengan 
terperinci atas sebab 
yang tidak dapat dielak. 
3 Sumazau Penampang 
 
• Kadazan Penampangd ditarikan 
dalam upacara memanggil 
semangat padi bambazon 
• Biasanya ditarikan apabila musim 
menuai. 
 
• Maklumat dapat 
diperoleh dengan 
mudah. Temu bual dapat 
dilakukan. 
 
 Berdasarkan analisis di atas pengkaji memilih tarian sumazau sebagai tarian yang dikaji 
dengan lebih teperinci. Kerana pengkaji lebih mudah memperolehi maklumat tentang tarian 
sumazau Penampang dimana ‘bobohizan’ (pengamal adat) yang berasal dari Penampang dapat 






2.3 Merujuk Artis Yang Mengetengahkan Simbol Tradisi Dalam Pengkaryaan 
 Kajian ini lebih memfokuskan terhadap elemen kebudayaan dan perbandingan artis 
sedia ada yang menggunakan elemen kebudayaan sebagai ilham untuk berkarya dan cara 
penyampaian yang digunakan, sama ada lukisan, arca atau fotografi. 
Perkataan budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sansekerta iaitu buddhayah, 
yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal)  sebagai hal-hal yang berkaitan 
dengan budi dan akal manusia. Ghani (2001), mengatakan budaya berasal dari beberapa 
kepercayaan dan pandangan dunia. Dalam erti kata lain budaya adalah pengertian yang luas 
mengenai pancaran daripada budi dan daya. Budaya juga adalah cara hidup sesuatu bangsa atau 
umat. Melville J. Herskovits dan Bronislaw Malinowski mengemukakan bahawa segala 
sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh 
masyarakat itu sendiri. 
 Penggunaan elemen kebudayaan  di dalam seni visual biasanya diaplikasikan oleh 
seseorang yang betul-betul menghargai dan mendalami budayanya. Elemen budaya 
kebiasaannya dilukis atas sebab latar belakang  lagenda, bayangan, motif, tarian, pergerakan  
atau alegori (metafora) dan telah digunakan di dalam penghasilan karya seni dengan pelbagai 
pendekatan, sama ada cara konvensional atau digital . Sebagai contoh, karya yang dihasilkan 
oleh Yee I-lan iaitu Huminodun. 
 Karya Huminodun ini merupakan  identiti kebudayaan kaum kadazandusun, 
huminodun menceritakan tentang seorang gadis yang cantik dan telah dijadikan korban bagi 
menyelamatkan komunitinya. Dalam penghasilan karya ini Yee I-Lan mengunakan pelbagai 
media seperti fotografi, manipulasi, installasi dan video. Beliau mengunakan figura sebagai 




           Fig 2  : Huminodun, (2007) 
           Artis   : Yee I-Lan   
           Media : Fotografi, manipulasi, video instalasi 
             (https://www.ngv.vic.gov.au/yee-i-lann-huminodun-2007-from-the-kinabalu-series-2007) 
 
 
 Pertarungan karya Amron Omar pula seorang artis yang cukup kuat pegangan 
budayanya terutama tradisi Melayu, khususnya seni mempertahankan diri, iaitu persilatan, 
telah mencetuskan satu fenomena yang mampu menjana semangat. Menurut Hassan (2012), 
Amron Omar adalah antara pelukis yang merujuk ikonografi tempatan menerusi stail seni lukis 
yang universal. Ini dapat dilihat dari pengolahan seni silat melayu melalui gambaran dua imej 
figura sedang bersilat yang dirujuk sejak awal,dipraktikannya sehingga kini. karya Pertarungan 
beliau ini merupakan  karya cat minyak atas kanvas, atas kertas, serta 608 keping karya lakaran 




                                         Fig 3 : Pertarungan, (1980)  
                                         Artis: Amron Omar 
                                         Media : Cat minyak 
                                                  (http://orangeassh.blogspot.my/2015/05/karya-karya 
                                                  - seni-amron-omar.html) 
                                       
 
 Artis seterusnya berasal dari Indonesia iaitu Basuki Abdullah, beliau seorang artis yang 
terkenal di Indonesia dan dikenali sebagai artis realisme. Beliau merupakan artis yang sangat 
mencintai budayanya tidak kira dari segi cerita lagenda,tarian dan sebagaina sehingga beliau 
mengaplikasikan dalam pengkaryaan beliau. Seperti karya beliau yang bertajuk Nyai Roro 
Kidul. Nyai Rora Kidul merupakan cerita tradisional rakyat mengenai jelmaan dewi yang 
cantik.  
Terdapat kisah yang menarik di sebalik penghasilan karya ini yang menarik minat 
pengkaji. Menurut Maret (2017) sebelum melukis lukisan, Basoeki Abdullah pernah bertemu 
dengan Nyai Roro Kidul malahan juga pernah mendengar suaranya. Akhirnya beliau melukis 
gambaran mengenai  Nyai Roro Kidul. Nyai Roro Kidul terkenal sebagai perempuan cantik 
serta anggun namun beliau tidak pernah melihat wajah sebenar lalu beliau  mencari model yang 
menyerupai Nyoi Roro Kidul. Namun setiap model yang dipilih dan dilukis mendapat nasib 
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yang tidak baik sehingga ada yang diragut nyawanya. Pada mulanya Basoeki Abdullah 
menganggap hal itu sebagai suatu kebetulan, tetapi setelah terjadi lebih dari tiga akhirnya 
beliau berhenti melukis menggunakan model dan hanya berdasarkan imaginasi dalam 
penghasilan karyanya. 
Terdapat  enam lukisan Nyai Roro Kidul yang dihasilkan oleh  Basoeki Abdullah, 
namun semuanya dalam versi yang berlainan. Kini karya beliau dianggap sebagai satu karya 
spiritual. Sehubungan dengan kisah penghasilan karya beliau ini pengkaji merasakan karya 
beliau memiliki elemen misteri dan spiritual dimana elemen ini yang cuba diterapkan dalam 
pengaplikasian pengkaji. 
 
                                      Fig 4 : Nyoi Roro Kidul, (1955) 
                                          Artis : Basuki Abdullah 
                             Media : Cat Minyak 




Anak Agung Gede Sobrat juga merupakan artis Indonesia yang mengetengahkan unsur 
kebudayaan dalam seni. Karya ini merupakan lukisan realisme dan naturalisme dengan teknik 
melukis menggunakan bahan campuran. Dalam karya ini beliau menggambarkan tentang tarian 
Arja. Tarian ini adalah seperti opera khas di Bali, ia merupakan sebuah dramatari yang 
dialognya ditembangkan. Dramatari Arja merupakan satu kesenian yang sangat digemari 
dalam kalangan masyakarat. 
 
                       Fig 5 : Tari Arja, (2004) 
                       Artis   : Anak Agung Gde Sorbat 
                      Media : Cat Minyak 
                      (http://archive.ivaa-online.org/pelakuseni/anak-agung-gde-sobrat) 
 
Satu lagi artis yang pengkaji pilih sebagai rujukan ialah Robert Rauschenberg (1925-
2008. Pengkaji telah memilih karya sumbangannya yang berada dalam koleksi Balai Seni Lukis 
Negara iaitu Yang Teragung atau Malaysian King yang menggunakan media akrilik dan 
cetakan sutera saring. Dalam karya yang Yang Teragung Rauschenberg memperlihatkan sifat 
kepelbagaian yang ada di Malaysia dari segi politik, ekonomi dan sosiobudaya dari segi bahasa 
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serta kepercayaan. Robert Rauschenberg menggunakan elemen popular politik seperti bendera 
Malaysia serta negeri-negeri yang terdapat didalamnya untuk memperlihatkan bahawa 
Malaysia merupakan negara yang berdaulat. Sebenarnya nilai elemen budaya yang hendak 
disampaikan oleh Robert Rauschenberg ialah budaya Malaysia yang hidup dalam keadaan 
aman. Elemen kebudayaan juga tidak semestinya tertumpu pada kepercayaan,adat 
istiadat,lagenda tarian semata-mata namun elemen kebudayaa boleh juga dilihat dengan sikap 
dan perlakuan, contoh budaya yang baik seperti saling menghormati antara satu sama lain. 
 
                 Fig 6 : Yang Teragung, (1990) 
                 Artis   : Robert Rauschenberg 
                 Media : Akrilik dan fabrik dan kayu atas besi galvani  
                   (http://faizalsidik.blogspot.my/2010/11/robert-rauschenberg-yang-teragung.html)    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
